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Perancangan Sistem Informasi Penggajian 
Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri  (SMPN)  3 Punung 




Abstract: According to observations and interviews conducted by the author, Junior High School 
(SMP) 3 Punung in processing of employee payroll data using conventional means, recorded on the 
books so that the frequent errors in calculating the amount of teachers' salaries are based on a variety 
of different details , it can hinder the performance of the treasurer of the institution. Errors in 
calculating payroll can be fatal because it can affect the financial reporting. Additionally treasurer also 
difficulties in making financial reports, as officers must look at the data on books, then process it using 
Ms. Excel. (Source: interviews with principals SMP 3 Punung, 2013).The method used in this research 
that the author of the observation, interviews, literature study, analysis, followed by the design of 
information systems and information system development is the next test.The results of this study is to 
produce a draft Informasii Payroll System Junior High School (SMP) 3 Punung that can simplify the 
process of Payroll Information System for Development in Junior High School (SMP) 3 Punung 
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Abstrak:Menurut observasi dan wawancara yang penulis lakukan, Sekolah Menengah Pertama 
Negeri (SMPN) 3 Punung dalam mengolah data gaji karyawan masih menggunakan cara yang 
konvensional, yakni mencatat pada pembukuan sehingga sering terjadi kesalahan dalam menghitung 
jumlah gaji guru yang didasarkan pada berbagai rincian yang berbeda-beda, hal ini dapat 
menghambat proses kinerja bendahara instansi tersebut. Kesalahan dalam menghitung gaji dapat 
berakibat fatal karena dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu bendahara 
juga kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan, karena petugas harus melihat data pada 
pembukuan, kemudian mengolahnya menggunakan Ms. Excel. (Sumber: wawancara dengan kepala 
sekolah SMPN 3 Punung , 2013). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan 
melakukan observasi, wawancara, study pustaka, analisis, perancangan sistem informasi dilanjutkan 
dengan pembangunan sistem informasi dan selanjutnya adalah uji coba. Hasil dari penelitian ini 
adalah menghasilkan rancangan Sistem Informasii Penggajian Sekolah Menengah Pertama Negeri 
(SMPN) 3 Punung yang dapat mempermudah proses pembanguanan Sistem Informasi Penggajian di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Punung 
Kata Kunci : Perancangan Sistem Informasi Penggajian SMPN 3 Punung 
 
1.a  Latar Belakang Masalah 
Sistem penggajian bertugas mencatat 
dan memproses data yang digunakan untuk 
membayar pegawai atas layanan yang mereka 
berikan. Penggajian adalah memberikan 
kompensasi untuk pegawai yang berupa gaji 
sebagai kembalian finansial kepada para 
pegawai sebagai ganti kontribusi mereka 
terhadap organisasi/instansi. Mengingat 
pentingnya peranan sistem penggajian, maka 
sistem tersebut harus didesain dengan baik  
agar dapat memberikan layanan yang 
mencukupi bagi pegawai serta dapat 
membantu memberikan dukungan informasi 
bagi pihak manajemen dalam pengambilan 
keputusan, dapat berupa informasi yang 
berkualitas yang disajikan dalam bentuk 
laporan. (Arif Giyarti, 2013:1) 
Menurut observasi dan wawancara yang 
penulis lakukan, Sekolah Menengah Pertama 
Negeri (SMPN) 3 Punung dalam mengolah data 
gaji karyawan masih menggunakan cara yang 
konvensional, yakni mencatat pada pembukuan 
sehingga sering terjadi kesalahan dalam 
menghitung jumlah gaji guru yang didasarkan 
pada berbagai rincian yang berbeda-beda, hal 
ini dapat menghambat proses kinerja 
bendahara. Kesalahan dalam menghitung gaji 
dapat berakibat fatal karena dapat berpengaruh 
dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu 
bendahara juga kesulitan dalam pembuatan 
laporan keuangan, karena petugas harus 
melihat data pada pembukuan, kemudian 
mengolahnya menggunakan Ms. Excel. 
(Sumber: wawancara dengan kepala sekolah 
SMPN 3 Punung , 2013). 
 
1.b  Rumusan Masalah 
1. Sistem penggajian di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri (SMPN) 3 Punung masih 
konvensional yakni dengan mencatat pada 
pembukuan; 
2. Bagaimana merancang Sistem Informasi 
Penggajian Sekolah Menengah Pertama 
Negeri (SMPN) 3 Punung? 
 
1.c  Batasan Masalah 
Penelitian ini dilakukan pada SMP N 3 Punung. 
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1.d  Tujuan Penelitian 
Merancang Sistem Informasi Penggajian 
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 
Punung. 
 
1.e  Manfaat Penelitian 
Untuk mempermudah proses 
Pembangunan Sistem Informasi Penggajian 
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 
Punung. 
2.a Sistem 
sistem dapat diartikan sebagai 
serangkaian komponen-komponen yang saling 
berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dan didalam sistem terkandung 
tiga elemen penting, yaitu rangkaian 
komponen, interaksi dan kerja sama dan yang 
terakhir adalah tujuan. (Bonnie Soeherman dan 
Marion Pinontoan, 2008:3). 
2.b Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem, yang 
berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), 
yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi 
yang digunakan dalam sistem organisasi data. 
Elemen proses dari sistem informasi antara lain 
mengumpulkan data (data gathering), 
mengelola data yang tersimpan, menyebarkan 
informasi. (Witarto, 2004:19). 
 
3. Kajian Pustaka 
  Titin Purnamasari (2013) dalam 
jurnalnya yang berjudul Pembangunan Sistem 
Informasi Pengolahan Data Pegawai dan 
Penggajian Pada Unit Pelaksana Teknis 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 
Kecamatan Pringkuku dijelaskan bahwa, 
Pada Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-
Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan 
Pringkuku, data kepegawaian merupakan 
sarana penting. Informasi-Informasi didalamnya 
mulai dari pangkat atau golongan, status, 
penggajian dan lain-lainnya harus dikelola 
dengan tepat. Hasil dari penelitian ini adalah 
menghasilkan Sistem Informasi yang dapat 
mengolah data pegawai dan penggajian yang 
efektif dan efisien, mempercepat proses 
pengolahan data dan memperkecil resiko 
kerusakan serta kehilangan data. 
Supri Handoko (2013), dalam jurnalnya 
yang berjudul Pembuatan Sistem 
Komputerisasi Manajemen Penggajian Pada 
Comanditer Venoshaf (CV) Mobile Cell 
Pacitan dijelaskan bahwa CV. Mobile Cell 
Pacitan merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa telekomunikasi celuler 
berdasarkan perjanjian kerjasama dengan 
PT.XL Axiata tbk. Instansi ini dikepalai oleh 
seorang Manajer yang bertanggungawab 
sebagai pemimpin, pembina dan 
pengkoordinasi serta mengawasi di dalam 
Instansi berdasarkan peraturan-peraturan yang 
telah ditetapkan perusahaan. Hasil dari 
penelitian ini adalah terciptanya sebuah sistem 
informasi pengolahan data gaji yang 
memberikan keakuratan data dan kecepatan 
pebuatan laporan yang berhubungan langsung 
dengan keuangan untuk data penggajian para 
pegawai. 
Rina Agustina (2013) dalam jurnalnya 
yang berjudul Sistem Informasi Penggajian 
Guru (Pada Sekolah Menengah Kejujuran 
PGRI Pacitan) dijelaskan bahwa, Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Pacitan 
dalam pengelolaan gaji guru masih 
menggunakan pembukuan konvensional 
sehingga kurang efektif dan efisien serta data 
yang dihasilkan diragukan kevalidannya, Hasil 
dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
kemudahan dalam mengelola gaji guru dengan 
memiliki media penyimpanan yang lebih efektif. 
Dengan adanya jurnal dan tinjauan 
pustaka tersebut peneliti akan melakukan 
penelitian yang sama yaitu merancang sebuah 
Aplikasi yang akan digunakan untuk proses 
pendataan penggajian dan pelaporan pada 
sebuah Lembaga. Yang nantinya aplikasi ini 
dapat digunakan untuk mempermudah dalam 
proses pendataan data penggajian. Penelitian 
akan dilakukan Pada SDN Pacitan. Perbedaan 
Sistem Informasi Penggajian ini dengan Sistem 
Informasi Penggajian yang telah dijelaskan 
diatas adalah, data penggajian Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) diperoleh dari formulir bank dan 
untuk non Pegawai Negeri Sipil (PNS) jumlah 
gaji sudah ditentukan oleh sekolah, tidak 
didasarkan pada jam kerja selain itu proses 
penggajian  pada sistem ini dapat langsung 
mencetak slip gaji ketika melakukan proses 
simpan data gaji. 
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Ds. Ploso, Kec Punung
 
4.e Rancangan Form Input Penggajian 
 







a. Perancangan Sistem Informasi Penggajian 
SMPN 3 Punung dapat mempermudah 
dalam pembangunan program; 
b. Sistem yang dirancang nantinya akan 
digunakan untuk mengolah data 
penggajian. 
5.b Saran 
a. Perancangan Sistem Informasi Penggajian 
SMPN 3 Punung ini untuk kedepannya 
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